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Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui signifikansi hubungan antara Self Efficacy 
Dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas XI Akuntansi SMK Diponegoro 
Salatiga. Subjek dalam penelitian ini 120 siswa kelas XI Akuntansi SMK 
Diponegoro Salatiga. Pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh 
yaitu dengan mengambil seluruh populasi.Alat ukur yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah skala sikap yang diadopsi dari teori Sardiman (2008) 
kemudian dimodifikasi oleh peneliti yaitu mengenai aspek-aspek motivasi 
belajar yang mencakup aspek intrisnsik dan aspek ekstrinsik dengan 
jumlah 33 item pernyataan. Sedangkan skala self efficacy mengadospsi 
dari teori yang telah dikemukakan oleh Bandura (1995) kemudian 
dimodifikasi oleh peneliti mengenai tiga aspek dari self efficacy pada diri 
manusia yaitu tingkatan (level), keadaan umum (generality), dan kekuatan 
(strength) dengan jumlah 34 item pernyataan. Skala sikap motivasi belajar 
memiliki reliabilitas α=0.926 dengan nilai validitas terendah 0.213dan 
tertinggi 0.720. Sedangkan self efficacy memiliki reliabilitas α=0, 905  
dengan nilai validitas terendah 0.208 dan tertinggi 0.744. Hasil analisis 
korelasi Kendal tau-b diperoleh koefisien korelasi sebesar r= 0.559  dan 
p=0.000<0.01. Kategori korelasi tergolong sedang. Dengan demikian, ada 
hubungan yang signifikan antara Self Efficacy Dengan Motivasi Belajar 
Siswa Kelas XI Akuntansi di SMK Diponegoro Salatiga, artinya apabila 
skor motivasi belajar naik akan diikuti dengan naiknya skor self efficacy. 
Sebaliknya apabila skor motivasi belajar turun akan diikuti turunnya skor 
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